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NP 表示有 N 位专家选择了第 P 项评价指标 XP
作为科技公共服务质量评价体系的理想指标，表示
第 P 项评价指标 XP 对于该评价指标体系｛X｝的隶





指标体系 T1 中 138 项评价指标的隶属度。由于初
步指标体系中的指标数量较多，因此，本文将隶属


















中 的 63 项 指 标 2005—2010 年 的 数 据。运 用
SPSS17.0 对 T2 中的指标进行相关分析，得出 63 项
指标的相关系数矩阵。在给定显著水平为 0.05 时，
Rij >0.8 且对应检验统计量的概率小于 0.05 的指
标共有 21 对，删除隶属度相对较低的 21 个评价指






全社会研究与试验发展（R&D）经费投入占全省地区生产总值（GDP）的比重 科研与综合技术服务业新增固定资产占全社会比重 0.857 0.029
全社会研究与试验发展（R&D）经费投入占全省地区生产总值（GDP）的比重 全省财政科技投入 0.915 0.011
万名就业人员专利申请量 高技术产业劳动生产率 0.894 0.016
万名就业人员专利申请量 高技术产业增加值率 0.848 0.033
万名就业人员专利申请量 知识密集型服务业劳动生产率 0.937 0.019
全省安排科技创新平台建设项目数 大型科学仪器协作共用数量 0.921 0.026
设立的博士后科研流动站和工作站总量 合建研究机构总量 0.953 0.047
县以上政府部门属科学研究与开发机构科技经费政府拨款总额 地方国有企事业单位专业技术人员数 0.858 0.029
科技企业孵化器数量 生产力促进中心数量 0.825 0.043
科技企业孵化器数量 国家级、省级工程技术研究中心数量 0.838 0.037
科技企业孵化器数量 认定企业技术中心数量 0.897 0.015
全省共有技术合同认定登记机构数 省级行业技术开发基地数 0.896 0.039
万人技术成果成交额 万人吸纳技术成果金额 0.895 0.016
办理登记科技成果项数 技术市场成交额 0.839 0.037
科技成果转化项目数 省科学技术奖项数 0.903 0.036
科技企业孵化器数量 产学研联合全年共征集企业技术需求项数 0.936 0.019
全省产学研联合开发资金总额 产学研联合完成项目对接项数 0.977 0.023
培育创新型企业 国家级高新技术产业开发区数 0.896 0.016
培育创新型企业 省级高新技术产业开发区数 0.827 0.042































万名 R&D活动人员科技论文数 Y5 篇
获国家级科技成果奖系数 Y6 项当量 /万人
效益（0.35） 高新技术产业增长对经济增长的贡献 Y7 %
效率（0.35）
全省 R&D经费与科技论文数的比值 Y8 万元 /篇






















变差系数 Vi 越大，则表示第 i 个评价指标的鉴
别力越强，反之则鉴别力越弱。鉴别力较弱的评价指
标则可视情况进行删除。
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续表 3 科技公共服务质量评价指标体系
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